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Uno de los grupos de trabajo que forman parte de la Red Europea de 
Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) es el que se 
ocupa de la terminología relat iva a los grupos étnicos de los países 
lat inoamericanos. Este grupo de trabajo se formó en 1998 y en él colaboran: 
Bibl ioteca Hispánica, Bibl ioteca Nacional, CINDOC, IEPALA y Unidad de 
Coordinación de Bibl iotecas del CSIC.  
Este grupo de trabajo ha elaborado un documento provisional que recoge los 
léxicos y autoridades uti l izadas en la asignación de encabezamientos de materia 
o de términos de indización en cada uno de los catálogos o bases de datos de 
las bibl iotecas part ic ipantes. La documentación recogida servirá como 
documento de consulta para cualquier investigador interesado en el léxico 
americanista y también para ofrecer a los colegas franceses, que ya contaban 
con una base de datos propia,  la primera aportación española sobre el tema.  
La obra no pretende una unif icación de los términos que se uti l izan en las 
bibl iotecas part ic ipantes, sólo se trata de una compilación donde aparece, en 
primer lugar, el término admit ido en la Bibl ioteca Nacional seguido por los de las 
siguientes bibl iotecas. Bajo cada término aparece también los términos 
genéricos, términos específ icos y notas.  
Esta obra se puede sol ic i tar en el CINDOC. 
 
